



























































































































































































































































































































































































































































































（１） Biblioteca Nazionale, V. E., Manoscritti Gesuitici. ₃₁, f. ₁₂₄ r.
（２） この演劇の内容については以下に分析されている。Hitomi Omata Rappo, « Un voyage dans 
les terres païennes du Japon imaginaire.  La cérémonie dédiée à « Cami » et à « Fotoqué » 
dans Ｃʰｉｖａｎｕｓ︐　 ʙｕｎɡｉ　 ｒｅｘ, pièce de théâtre jésuite de Carlo Bovio (₁₆₁₄‒₁₇₀₅) », dans 
Ｆｒｏｎｔｉèｒｅｓ　 ｅｔ　 ａˡｔéｒｉｔé　 ｒｅˡｉɡｉｅｕｓｅ：　 ʟａ　 ｒｅˡｉɡｉｏｎ　 ｄａｎｓ　 ˡｅ　 ｒéｃｉｔ　 ｄｅ　 ｖｏｙａɡｅ　 ＸＶɪｅ︲ＸＸｅ ｓｉèｃˡｅ, ed. 
—60—
「偶像崇拝」の地・日本（小俣ラポー日登美）
Andreas Nijenhuis-Bescher et al., Rennes, Presses universitaires de Rennes, ₂₀₁₉, pp. ₁₉₇‒₂₁₇.
（３） ヴォルテール著、安斎和雄訳『歴史哲学：「諸国民の風俗と精神について」序論』（法政大学出
版局、₁₉₈₉年）p. ₁₇₅．
（４） この列聖の詳細な過程は以下に分析されている。Anthony David Wright, “‘ʟａ　ｓｕａ　ｓａｎｔｉｔà　ｎｏｎ　
ｉｎｃˡｉｎａ　 ｎｉｅｎｔｅ’: the Papacy and the Canonization of Ignatius Loyola,” in ɪｔｅ　 ɪｎｆˡａⅿⅿａｔｅ　
Ｏⅿｎｉａ︐　Ｓｅˡｅｃｔｅｄ　ʜｉｓｔｏｒｉｃａ　Ｐａｐｅｒｓ　 ｆｒｏⅿ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｓ　ʜｅˡｄ　ａｔ　ʟｏｙｏˡａ　ａｎｄ　ʀｏⅿｅ　ｉｎ　₂₀₀₆, ed. 
Thomas M. McCoog, Rome, Institutum Historicum Societatis Iesu, ₂₀₁₀, pp. ₄₄₁‒₄₅₆.
（５） Mia M. Mochizuki, “Jesuit Visual Culture in a Machine Age,” in Ｔʰｅ　Ｏｘｆｏｒｄ　ʜａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　ｔʰｅ　
Ｊｅｓｕｉｔｓ, ed. Ines G. Zupanov, New York, Oxford University Press, ₂₀₁₉, pp. ₄₄₉‒₄₈₆.
（６） 以下にスケッチが遺る。Archivum Historicum Societatis Iesu, ROM ₁₄₀, f. ₂.
（７） ピエール・ル・グロは、バロック美術の巨匠ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ（Gian Lorenzo 
Bernini, ₁₅₉₈‒₁₆₈₀）の死後、その空隙を埋めるべく活躍の場を得たフランス人彫刻家の一人で、
₁₆₇₆年にローマに設立されたローマ・フランス学術院に所属し、下記註₁₀のテオドンと共に活
躍した。Florence Ingersoll Smouse, « Pierre Le Gros II et les sculpteurs français à Rome 
vers la fin du XVIIe siècle », dans ɢａｚｅｔｔｅ　ｄｅｓ　ｂｅａｕｘ︲ａｒｔｓ：　ｃｏｕｒｒｉｅｒ　ｅｕｒｏｐéｅｎ　ｄｅ　ˡ’ａｒｔ　ｅｔ　ｄｅ　ˡａ　
ｃｕｒｉｏｓｉｔé ₅₅e année - IVe période, t. ₁₀, ₁₉₁₃, pp. ₂₀₃‒₂₁₇.
（８） この両者の彫刻家が雇われ、その制作の過程がどのように進行したかに関しては、以下の著作
に 拠 る。Pio Pecchiai et Pietro Tacchi Venturi, ɪˡ　 ɢｅｓù　 ｄｉ　 ʀｏⅿａ, Roma, Società Grafica 
Romana, ₁₉₅₂.  特に契約書に関しては、p. ₁₉₁、前注１参照。またその美術史的分析について
は、前注７および注₁₀参照。
（９） Johannes Erichsen, “Lutero e le immagini,” in ʟｕｔｅｒｏ　 ｅ　 ｉ　 ˡｉｎɡｕａɡɡｉ　 ｄｅˡˡ’Ｏｃｃｉｄｅｎｔｅ：　 ａｔｔｉ　 ｄｅˡ　
ｃｏｎｖｅɡｎｏ　ｔｅｎｕｔｏ　ａ　Ｔｒｅｎｔｏ　ｄａˡ　₂₉　ａˡ　₃₁　ⅿａɡɡｉｏ　₂₀₀₀, ed.  Giuseppe Beschin, Fabrizio Cambi, 







ｅｔ　ˡａ　ｓｃｕˡｐｔｕｒｅ　ｆｒａｎçａｉｓｅ　ａｐｒèｓ　ʙｅｒｎｉｎ, diss., l’Université de Paris IV-Sorbonne, ₂₀₀₉）.
（₁₁） Borja Franco Llopis, “Imágenes de la herejía y de los protestantes en el arte efímero de los 
Austrias,” Ｃａʰｉｅｒｓ　 ｄ’éｔｕｄｅｓ　 ｄｅｓ　 ｃｕˡｔｕｒｅｓ　 ｉｂéｒｉｑｕｅｓ　 ｅｔ　 ˡａｔｉｎｏ︲ａⅿéｒｉｃａｉｎｅｓ　—　 ＣＥＣɪʟ ₄, ₂₀₁₈, 
pp. ₃₇‒₆₁.
（₁₂） Evonne Levy, Ｐｒｏｐａɡａｎｄａ　 ａｎｄ　 ｔʰｅ　 Ｊｅｓｕｉｔ　 ʙａｒｏｑｕｅ Berkeley; Los Angeles, University of 
California Press, ₂₀₀₄, p. ₁₇₅, ₂₉₂, (cit. ₁₆₁).




（₁₅） Pasquale M. D’Elia, “The cabalistic meaning of this Roman stone inscription: ‘Ｃａⅿｅｓ　Ｆｏｔｏｑｕéｓ　
Ａⅿｉｄａ　 ｅｔ　 Ｘａｃａ’,” Ａｎｎａˡｉ　 ˡａｔｅｒａｎｅｎｓｉ：　 ｐｕｂｂˡｉｃａｚｉｏｎｅ　 ｄｅˡ　 Ｐｏｎｔｉｆｉｃｉｏ　 ⅿｕｓｅｏ　 ⅿｉｓｓｉｏｎａｒｉｏ　










想の東洋 ─ オリエンタリズムの系譜』（青土社、₁₉₈₇年）pp. ₃₂‒₃₃、pp. ₁₈₄‒₁₈₅．
（₁₈） Janick Auberger, Ｑｕａｎｄ　 ˡｅｓ　 Ｊéｓｕｉｔｅｓ　 ｖｅｕˡｅｎｔ　 ｃｏⅿｐｒｅｎｄｒｅ　 ˡ’Ａｕｔｒｅ Québec, Presses de 
l’Université du Québec, ₂₀₁₂, pp. ₁₅‒₁₈; Touraya Abdallah, «Jean-Pierre Maffei et sa 
présentation de l’Asie orientale à la fin du XVIe siècle», Ｃａʰｉｅｒｓ　ｄ’ʜｉｓｔｏｉｒｅ ₄₀, no. ₃‒₄, ₁₉₉₅, 
pp. ₂₂₉‒₂₃₈.
（₁₉） Joan Pau Rubiés, “Theology, Ethnography, andthe Historicization of Idolatry,” Ｊｏｕｒｎａˡ　ｏｆ　ｔʰｅ　
ʜｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ɪｄｅａｓ ₆₇, no. ₄, ₂₀₀₆, pp. ₅₇₁‒₅₉₆.
（₂₀） Frédéric Cousiné, « L’idole intérieure au tournant du siècle: entre théologie, philosophie et 
théorie de l’art », dans ʜｅｎｒｉ　 ɪＶ：　 Ａｒｔ　 ｅｔ　 ｐｏｕｖｏｉｒ, éd.  Colette Nativel, Tours, Presses 
universitaires François-Rabelais, Presses Universitaires de Rennes, ₂₀₁₆, pp. ₇₇‒₉₀.
（₂₁） 全タイトルは：ʟ’ｉｄｏˡａｔｒｉｅ　ʰｕɡｕｅｎｏｔｅ　ｆｉɡｕｒéｅ　ａｕ　ｐａｔｒｏｎ　ｄｅ　ˡａ　ｖｉｅｉˡˡｅ　ｐａｙｅｎｎｅ︐　Ｄｉｖｉｓéｅ　ｅｎ　ʰｕｉｔ　
ˡｉｖｒｅｓ　 ＆　 ｄｅｄｉéｅ　 ａｕ　 ʀｏｙ　 ｔｒｅｓ　 ｃʰｒｅｓｔｉｅｎ　 ｄｅ　 Ｆｒａｎｃｅ　 ＆　 ｄｅ　 ɴａｖａｒｒｅ　 ʜｅｎｒｉ　 ɪɪɪɪ　 ｐａｒ　 ʟｏｕｙｓ　
ʀｉｃʰｅｏⅿｅ　ｐｒｏｖｅｎｃａˡ　ｄｅ　ˡａ　ｃｏⅿｐａɡ．　ｅ　ｄｅ　Ｊｅｓｕｓ. Lyon, Pierre Rigaud, ₁₆₀₇.
（₂₂） Rouen: Salomon Jumelin, ₁₆₁₀. なお、本書には出版地の異なる様々な版が存在するが、本稿で
は紙面の都合もあり全てを比較して検証することは出来なかった。今後の課題とする。
（₂₃） Judi Loach, “Jesuit Ekphrastic Meditation: Louis Richeome’s Painting in the Mind,” in 
Ｍｅｄｉｔａｔｉｏｎ　 ｉｎ　 Ｊｕｄａｉｓⅿ︐　 Ｃʰｒｉｓｔｉａｎｉｔｙ︐　 ａｎｄ　 ɪｓˡａⅿ：　 Ｃｕˡｔｕｒａˡ　 ʜｉｓｔｏｒｉｅｓ, ed. Halvor Eifring, 
London; New Delhi etc., Bloomsbury Academic, ₂₀₁₃, pp. ₁₅₃‒₁₇₁.
（₂₄） 伊藤博明『綺想の表象学』（ありな書房、₂₀₀₇年）pp. ₄₆₅‒₄₆₈。イエズス会の当時の建築にお
けるエンブレムとアレゴリーの重要性については、Gauvin A. Bailey, ʙｅｔʷｅｅｎ　ʀｅｎａｉｓｓａｎｃｅ　ａｎｄ　




な背景を検証している。Alison C. Fleming, “St Ignatius of Loyola’s ‘Ｖｉｓｉｏｎ　ａｔ　ˡａ　Ｓｔｏｒｔａ’ and 
the Foundation of the Society of Jesus,” in Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ︐　 Ｄｅｄｉｃａｔｉｏｎ︐　 ａｎｄ　 Ｃｏｎｓｅｃｒａｔｉｏｎ　 ｉｎ　
Ｅａｒˡｙ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｅｕｒｏｐｅ, eds. Maarten Delbeke, Minou Schraven, Leiden; Boston, Brill, ₂₀₁₂, 
pp. ₂₂₅‒₂₄₉.  Reshma Nayyar, “Ｊｏｓʰｕａ　Ｓｔｏｐｐｉｎɡ　ｔʰｅ　Ｓｕｎ and Ignatius of Loyola at Il Gesù in 
Rome”, Ｊｏｕｒｎａˡ　ｏｆ　Ｊｅｓｕｉｔ　Ｓｔｕｄｉｅｓ ₃, ₂₀₁₆, pp. ₂₁₁‒₂₃₇.
（₂₇） Ralph Dekoninck, « Du frontispice emblématique au frontispice théâtral dans les éditions 
anversoises au tournant des XVIe et XVIIee siècle », dans Ｐｏˡｙｖａˡｅｎｚ　ｕｎｄ　Ｍｕˡｔｉｆｕｎｋｔｉｏｎａˡｉｔäｔ　
ｄｅｒ　Ｅⅿｂˡｅⅿａｔｉｋ, éd.  Wolfgang Harms, Frankfurt am Main, Peter Lang, ₂₀₀₂, pp. ₈₉₁‒₈₉₅.
（₂₈） Cousiné, Ｏｐ．ｃｉｔ.
（₂₉） Anthony Ossa-Richardson, “Image and Idolatry: The Case of Louis Richeome,” in Ｍｅｔʰｏｄ　ａｎｄ　
Ｖａｒｉａｔｉｏｎ：　 ɴａｒｒａｔｉｖｅ　 ｉｎ　 Ｅａｒˡｙ　 Ｍｏｄｅｒｎ　 Ｆｒｅｎｃʰ　 Ｔʰｏｕɡʰｔ, eds.  Emma Gilby, Paul White, 
Modern Humanities Research Association, pp. ₄₁‒₅₃.
（₃₀） Ralph Dekoninck, Ｏｐ．ｃｉｔ． 前注₂₇参照。
（₃₁） ʟ’ｉｄｏˡａｔｒｉｅ　ʰｕɡｕｅｎｏｔｅ, pp. ₁‒₈₄.








（₃₃） ʟ’ｉｄｏˡａｔｒｉｅ　ʰｕɡｕｅｎｏｔｅ, 第三部には、ジュピター（Jupiter, p. ₂₈₁）、サートゥルヌ（Saturne, 
p. ₃₅₀）とマルス（Mars, p. ₃₆₂）の偶像崇拝が言及される。第四部では、アポロンの偶像崇拝
（p. ₃₉₇）と様々な異端が論じられる（p. ₄₃₆）。
（₃₄） 第五部、p. ₅₀₂．第十三章（pp. ₅₂₆‒₅₂₇）。
（₃₅） 第三部、第十三章（pp. ₃₇₈‒₃₇₉）。
（₃₆） Idem, p. ₃₈₈.
（₃₇） Idem, pp. ₃₈₉‒₃₉₀.
（₃₈） Idem, p. ₃₉₀.
（₃₉） Genève, Paul Mereau, ₁₆₀₈.
（₄₀） 彼らの意見の応酬は、以下により詳細に分析されている。Ralph Dekoninck, «L’imagination 
idolâtre et l’idolâtrie fantasmée. La guerre des images entre L. Richeome et J. Bansilion», 
dans ʜｅｎｒｉ　ɪＶ：　Ａｒｔ　ｅｔ　ｐｏｕｖｏｉｒ, éd.  Colette Nativel, Tours, Presses universitaires François-
Rabelais, Presses Universitaires de Rennes, ₂₀₁₆, pp. ₆₇‒₇₅.  ジャン・バンジリオンが『偶像崇
拝的カトリック教徒』で展開した論理は、スイスのフランス語圏の宗教改革者ギヨーム・ファ
レル（Guillaume Farel, ₁₄₈₉‒₁₅₆₅）に神学的根拠が認められる。その背景については、Olivier 
Christin, Ｕｎｅ　ｒéｖｏˡｕｔｉｏｎ　 ｓｙⅿｂｏˡｉｑｕｅ：　 ˡ’ｉｃｏｎｏｃˡａｓⅿｅ　ʰｕɡｕｅｎｏｔ　ｅｔ　 ˡａ　ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｃａｔʰｏˡｉｑｕｅ︐ 
Paris, Les Éd. de Minuit, ₁₉₉₁, p. ₁₆₆.
（₄₁） Jean Bansilion, ʟ’ｉｄｏˡａｔｒｉｅ　ｐａｐｉｓｔｉｑｕｅ, p. ₃₆₈.
（₄₂） ɪｄｅⅿ.  ここでは、バンジリオンは教皇自身がマルス神の偶像であると明言する。
（₄₃） Louis Richeome, ʟｅ　 Ｐａｎｔʰéｏｎ　 ʜｕɡｕｅｎｏｔ　 ｄéｃｏｕｖｅｒｔ　 ｅｔ　 ｒｕｉｎé︐　 ｃｏｎｔｒｅ　 ˡ’ａｕｔｅｕｒ　 ｄｅ　 ˡ’ɪｄｏˡａｔｒｉｅ　
Ｐａｐｉｓｔｉｑｕｅ, Rouen, Salomon Jumelin, ₁₆₁₀.
（₄₄） ɪｄｅⅿ, p. ₃₁₂.
（₄₅） ɪｄｅⅿ, p. ₃₁₃.
（₄₆） 他 に も、こ う し た 例 は、Norman Daniel, ɪｓˡａⅿ　 ａｎｄ　 ｔʰｅ　 Ｗｅｓｔ：　 ｔʰｅ　 ⅿａｋｉｎɡ　 ｏｆ　 ａｎ　 ｉⅿａɡｅ, 
Edinburgh: Edinburgh University Press, ₁₉₆₀, pp. ₂₈₄‒₂₉₃　に紹介されている。






『反ユダヤ的対話（Diálogo contra los Judíos）』（ca. ₁₁₀₉）、クリュニー修道院長であった尊者
ピエール（Pierre le Vénérable、₁₀₉₂/₉₄‒₁₁₅₆）による『サラセン人の異端的宗派への論駁
（Liber contra sectam sive haeresim Saracenorum）』などがある。このようなキリスト教護教
的文学に関しては、以下の研究に詳細に述べられている。John Victor Tolan, Ｍｅｄｉｅｖａˡ　
Ｃʰｒｉｓｔｉａｎ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ɪｓˡａⅿ New York; London, Garland Publ., ₁₉₉₆, Inés Monteira Arias, 
«Mahomet Pseudo-Prophète et les Musulmans Idolâtres dans la sculpture romane (IXe-
XVIIIe siècle)», in Ｔʰｅ　 ɪⅿａɡｅ　 ｏｆ　 ｔʰｅ　 Ｐｒｏｐʰｅｔ　 ｂｅｔʷｅｅｎ　 ɪｄｅａˡ　 ａｎｄ　 ɪｄｅｏˡｏɡｙ：　 Ａ　 Ｓｃʰｏˡａｒˡｙ　
ɪｎｖｅｓｔｉɡａｔｉｏｎ, ed.  Christiane Gruber and Avinoam Shalem, Berlin; Boston, de Gruyter, ₂₀₁₄, 
p. ₁₇₀.
（₄₈） Maria Effinger et al., hrg.  ɢöｔｔｅｒｂｉˡｄｅｒ　ｕｎｄ　ɢöｔｚｅｎｄｉｅｎｅｒ　 ｉｎ　ｄｅｒ　Ｆｒüʰｅｎ　ɴｅｕｚｅｉｔ：　Ｅｕｒｏｐａｓ　
ʙˡｉｃｋ　ａｕｆ　Ｆｒｅⅿｄｅ　ʀｅˡｉɡｉｏｎｅｎ, Heidelberg, Universitaetsverlag Winter, ₂₀₁₂, p. ₅₂. に指摘され
る。原本は、オックスフォード大学ボードリアン図書館（Bodleian Library）所蔵。Ms. Bodl. 
₉₆₈, near ₁₄₅₁, Fol. ₇₂.






（₁₆₈₂‒₁₇₆₂）となった教育機関の前身となった。Marie-Madeleine Compère, ʟｅｓ　 ｃｏˡˡèɡｅｓ　









を行った。Paul Widmer, „Bullinger und die Türken.  Zeugnis des geistigen Widerstandes 
gegen eine Renaissance der Kreuzzüge,” in ʜｅｉｎｒｉｃʰ　ʙｕˡˡｉｎɡｅｒ：　ʟｅｂｅｎ︐　Ｗｅｒｋ　ｕｎｄ　Ｗｉｒｋｕｎɡ︐　
ʙｄ．　₁, hrg.  Emidio Campi and Peter Opitz, Zürich, Thologischer Verlag, ₂₀₀₄, p. ₆₀₉.
（₅₂） Richard Crescenzo, « Blaise de Vigenère et la littérature de spiritualité du XVIIe siècle », 
dans ʙˡａｉｓｅ　 ｄｅ　 Ｖｉɡｅｎèｒｅ︐　 ｐｏèｔｅ　 ｅｔ　 ⅿｙｔʰｏɡｒａｐʰｅ　 ａｕ　 ｔｅⅿｐｓ　 ｄｅ　 ʜｅｎｒｉ　 ɪɪɪ, ed.  Centre V. L. 
Saulnier, Paris, Presses de l’École normale supérieure, ₁₉₉₄, pp. ₁₆₃‒₁₆₆; S. Melion Walter 
and Ralph Dekoninck, “Jesuit Illustrated Books,” in Ｔʰｅ　Ｏｘｆｏｒｄ　ʜａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｊｅｓｕｉｔｓ, ed. 





（₅₄） Grégory Rabaud, «L’énigme « Ａｒｔｕｓ　Ｔʰｏⅿａｓ︐　ｓｉｅｕｒ　ｄ’Ｅⅿｂｒｙ︐　Ｐａｒｉｓｉｅｎ　»», Ａｎｎａˡｅｓ　ｄｅ　ʙｒｅｔａɡｎｅ　
ｅｔ　ｄｅｓ　Ｐａｙｓ　ｄｅ　ˡ’Ｏｕｅｓｔ ₁₂₄, no. ₁, ₂₀₁₇, pp. ₈₅‒₁₁₂.
（₅₅） ₁₆₁₂年版、アルトゥス・トマの論考の８頁目。
（₅₆） この女神たちの信仰とその伝来に関しては、Zofia Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic 
Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt),” in ʙｙｚａｎｔｉｕⅿ　 ａｎｄ　 ｔʰｅ　 Ａｒａｂｓ：　 ｔʰｅ　 Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ　 ｏｆ　
Ｃｉｖｉˡｉｚａｔｉｏｎｓ　 ｆｒｏⅿ　Ｓｉｘｔʰ　 ｔｏ　Ｍｉｄ︲Ｅｉɡʰｔʰ　Ｃｅｎｔｕｒｙ, ed.  Teresa Wolińska and Paweł Filipczak, 
Łódź, Łódź University Press, ₂₀₁₅, pp. ₅₅‒₈₂.
（₅₇） Florimond de Raemond, ʟ’ａｎｔｉ︲Ｃʰｒｉｓｔ︐　 ｅｔ　 ˡ’ａｎｔｉ︲ｐａｐｅｓｓｅ, Paris, Abel l’Angelier, ₁₆₀₈, p. ₂₆₈. 
John Victor Tolan, Ｏｐ．ｃｉｔ.  ラーモンの思想と人生については、Barbara Sher Tinsley, ʜｉｓｔｏｒｙ　
ａｎｄ　Ｐｏˡｅⅿｉｃｓ　ｉｎ　ｔʰｅ　Ｆｒｅｎｃʰ　ʀｅｆｏｒⅿａｔｉｏｎ：　Ｆˡｏｒｉⅿｏｎｄ　ｄｅ　ʀａｅⅿｏｎｄ︐　Ｄｅｆｅｎｄｅｒ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｃʰｕｒｃʰ, 
Selingsgrove, Susquehanna University Press, ₁₉₉₂.
（₅₈） 前注₃₄参照。
（₅₉） ʟ’ｉｄｏˡａｔｒｉｅ　ʰｕɡｕｅｎｏｔｅ, p. ₁₁.
（₆₀） ɪｄｅⅿ, pp. ₁₃‒₁₆.
（₆₁） ɪｄｅⅿ, p. ₂₁.
（₆₂） 日本語によるこの語の詳細な語源については以下に詳しい。滝口晴生「偶像崇拝の記号論
（₁）」（『山梨大学教育人間科学部紀要』第₁₂巻、₂₀₁₀年）pp. ₂₅₉‒₂₆₈．
（₆₃） パウロ、およびそれより遡るティトゥス・フラウィウス・クレメンス（Titus Flavius Clemens, 
ca. ₁₅₀‒ca. ₂₁₅）、テルトゥリアヌス（Tertullianus, ca. ₁₆₀‒ca. ₂₂₀）における偶像崇拝という
言葉の用い方に関しては、Daniel Barbu, « Idole, idolâtre, idolâtrie », in Ｓｕｐｐˡｅⅿｅｎｔｏ　ａ　Ｍｙｔʰｏｓ︐　
ʀｉｖｉｓｔａ　 ｄｉ　 Ｓｔｏｒｉａ　 ｄｅˡˡｅ　 ʀｅˡｉɡｉｏｎｉ︐　 ₂, ed.  Corinne Bonnet, Amandine Declercq, and Iwo 
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Slobodzianek, Palermo, Salvatore Sciascia Editore, ₂₀₁₁, pp. ₃₁‒₄₉.
（₆₄） Daniel Barbu, ɴａｉｓｓａｎｃｅ　ｄｅ　ˡ’ｉｄｏˡâｔｒｉｅ：　ｉⅿａɡｅ︐　ｉｄｅｎｔｉｔé︐　ｒｅˡｉɡｉｏｎ Liège, Presses universitaires 
de Liège, ₂₀₁₆, p. ₁₄.
（₆₅） Idem, p. ₁₃.






（₆₈） “ˡ’ɪｄｏˡａｔｒｉｅ　ｅｘｔｅｒｉｅｕｒｅ　ｎ’ｅſｔ　ｉａⅿａｉｓ　ｓａｎｓ　ˡ’ｉｎｔｅｒｉｅｕｒｅ” (p. ₁₉).
（₆₉） スアレスの理論に関しては、浅見雅一『キリシタン時代の偶像崇拝』（東京大学出版会、₂₀₀₉
年）p. ₅₈。
（₇₀） ₁₆世紀のカトリック神学者の偶像理解について、François Lecercle, « “Ｄｅｓ　ｙｅｕｘ　ｐｏｕｒ　ｎｅ　ｐｏｉｎｔ　
ｖｏｉｒ”. Avatars de l’idolâtrie chez les théologiens catholiques, au XVIe siècle », dans ʟ’ɪｄｏˡâｔｒｉｅ︲
ʀｅｎｃｏｎｔｒｅｓ　ｄｅ　 ˡ’Éｃｏˡｅ　ｄｕ　ʟｏｕｖｒｅ, ed.  École du Louvre, Paris, La Documentation française, 
₁₉₉₀, p. ₃₅‒₅₁. を参照。興味深いことに、₁₆世紀中葉に既に、カトリックがプロテスタントをヴィ
ーナスなどの古代の神々の崇拝者として揶揄する例がみられる（Christin, Ｏｐ．ｃｉｔ., pp. ₁₅₇‒₁₅₈.）。
（₇₁） Louis Richeome, Ｔｒｏｉｓ　ｄｉｓｃｏｕｒｓ　ｐｏｕｒ　 ˡａ　 ｒｅˡｉɡｉｏｎ　ｃａｔʰｏˡｉｑｕｅ：　ｄｅｓ　ⅿｉｒａｃˡｅｓ︐　ｄｅｓ　 ｓａｉｎｃｔｓ　 ｅｔ　ｄｅｓ　
ｉｄｏˡｅｓ (カトリック教のための三言説：奇跡、聖人、偶像について), Borgeaud, S. Millanges, 
₁₅₉₈, p. ₄₆₈.  この問題の背景について、Ralph Dekoninck, « Des idoles de bois aux idoles de 
l’esprit.  Les métamorphoses de l’idolâtrie dans l’imaginaire modern », ʀｅｖｕｅ　Ｔʰéｏˡｏɡｉｑｕｅ　ｄｅ　
ʟｏｕｖａｉｎ ₃₅, no. ₂, ₂₀₀₄, p. ₂₀₃‒₂₁₆. を参照。また木村三郎、前掲書注₅₀、pp. ₄₆‒₄₉．
（₇₂） Rubiés, Ｏｐ．ｃｉｔ.
（₇₃） J. Besson, ʟａ　Ｓｙｒｉｅ　 ｓａｉｎｔｅ︐　ｏｕ　 ˡａ　ⅿｉｓｓｉｏｎ　ｄｅ　 Ｊéｓｕｓ　ｅｔ　ｄｅｓ　Ｐｅｒｅｓ　ｄｅ　 ˡａ　Ｃｏⅿｐａɡｎｉｅ　ｄｅＪéｓｕｓ　ｅｎ　
Ｓｙｒｉｅ︐　ｄｉｖｉｓéｅ　ｅｎ　ｄｅｕｘ　ｐａｒｔｉｅｓ, Paris, Jean Henault, ₁₆₆₀.  この書とイエズス会のオスマン帝国
宣 教 に つ い て は、Loubna Khayati, « Ｃｏｎｆｕｔａｔｉｏ　 ａˡｃｏｒａｎｉ et édification: les Relations des 
missionnaires jésuites dans l’empire ottoman au XVIIe siècle », dans Ｄｅ　 ˡ’Ｏｒｉｅｎｔ　 à　 ˡａ　
ʜｕｒｏｎｉｅ：　 Ｄｕ　 ｒéｃｉｔ　 ｄｅ　 ｐèˡｅｒｉｎａɡｅ　 ａｕ　 ｔｅｘｔｅ　 ⅿｉｓｓｉｏｎｎａｉｒｅ, éds.  Guy Poirier, Marie-Christine 
Gomez-Géraud, and François Paré, Québec, Presses de l’Université Laval, ₂₀₁₁, p. ₃₀₆.
（₇₄） この書に表現された他者としてのイスラム像は、以下に分析される。Michael Harrigan, Ｖｅｉˡｅｄ　
Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒｓ：　ʀｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎɡ　 ｔʰｅ　Ｏｒｉｅｎｔ　 ｉｎ　₁₇ｔʰ︲Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｆｒｅｎｃʰ　Ｔｒａｖｅˡ　ʟｉｔｅｒａｔｕｒｅ, Amsterdam; 





以下の研究を参照。Barbu, « Idole, idolâtre, idolâtrie », pp. ₆₃‒₆₄.
（₇₈） パスカル『パンセ』「第九編　諸宗教」および「他宗教の虚偽」に関する記述に拠る。（由木康
訳『パンセ』白水社、₁₉₇₈年）p. ₂₆₇.
（₇₉） Voltaire, ʟｅｔｔｒｅｓ　 ｉｎéｄｉｔｅｓ　 ｄｅ　 Ｖｏˡｔａｉｒｅ, Didier, ₁₈₅₆, t. ₁, Lettre à M. César De Missy, ₁er 
septembre ₁₇₄₂, p. ₄₅₀.
（₈₀） Voltaire, Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐʰｉˡｏｓｏｐʰｉｑｕｅ, “Alcoran ou le Coran”, Paris, Éd. Garnier, Tome ₁₇, p. ₄₀₄.
（₈₁） このような過程を、宗教学者のギー・ストロムザは、学問としての宗教学・比較宗教学の形成
としてとらえた。Gedaliahu A. G Stroumsa, Ａ　ɴｅʷ　Ｓｃｉｅｎｃｅ：　Ｔʰｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｏｆ　ʀｅˡｉɡｉｏｎ　ｉｎ　ｔʰｅ　














（₈₅） Aldo Mastroianni, “Kircher e l’Oriente nel Museo del Collegio Romano”, in Ａｔʰａｎａｓｉｕｓ　Ｋｉｒｃʰｅｒ．　　
ɪˡ　Ｍｕｓｅｏ　ｄｅˡ　Ｍｏｎｄｏ, ed. Eugenio Lo Sardo, Roma, Edizioni De Luca, ₂₀₀₁, pp. ₆₅‒₇₅.
（₈₆） Babette Moser, „Neues Wissen für Europa. Die Korrespondenz und das Museum des Jesuiten 
Athanasius Kircher“, in Ｓａⅿⅿｅˡｎ︐　Ｖｅｒｎｅｔｚｅｎ︐　Ａｕｓʷｅｒｔｅｎ：　Ｍｉｓｓｉｏｎａｒｅ　 ｕｎｄ　 ｉʰｒ　ʙｅｉｔｒａɡ　 ｚｕⅿ　
Ｗａｎｄｅˡ　ｅｕｒｏｐäｓｃʰｅｒ　Ｗｅｉｔｓｉｃʰｔ, Reinhard Wendt hrg., Tübingen, Narr, ₂₀₀₁, p. ₆₀ (₄₅‒₇₀).
（₈₇） Omata Rappo, 前掲論文，« Un voyage dans les terres païennes du Japon imaginaire.  La 
cérémonie dédiée à « Cami » et à « Fotoqué » dans Ｃʰｉｖａｎｕｓ︐　ʙｕｎɡｉ　 ｒｅｘ, pièce de théâtre 
jésuite de Carlo Bovio (₁₆₁₄‒₁₇₀₅) ».（前注２参照）
（₈₈） Hitomi Omata Rappo, “Japanese Martyrs in French Jesuit Drama (late seventeenth-early 
eighteenth century).  Between Violence and ʙｉｅｎｓéａｎｃｅ,” in Ｊｅｓｕｉｔ　ｓｔｕｄｉｅｓ　Ｓｐｅｃｉａˡ　ɪｓｓｕｅ：　Ｊａｐａｎ　
ｏｎ　ｔʰｅ　Ｊｅｓｕｉｔ　Ｓｔａɡｅ, eds. Haruka Ôba, Akihiko Watanabe et al., Leiden, Brill, ₂₀₂₁ (forthcoming).
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